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Lampiran 2 
 
Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXI 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : X.A.1  Lokasi: Ploso, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo, DIY 
 
 
No 
Uraian 
Program / 
Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatam 
1 
Pelatihan 
pembutan 
nugget dari 
tempe dan dari 
Lele 
Non 
Tematik 
 
2 
Pelatihan 
pembuatan 
kreasi mokaf 
Tematik 
 
102 
 
3 
Pelaksanan 
Senam Lansia 
TEMATIK 
 
4 
Pelaksanaan 
Tadabur Alam 
Tematik 
 
5 
Pelaksanaan 
Lomba Festival 
Anak Shaleh 
pada acara ini 
Ploso menjadi 
Juara Umu 
TEMATIK 
 
103 
 
6 
Pelenggaraan 
Penyuluhan 
Bahaya 
Narkoba dan 
Pentingnya 
Keselamatan 
Berkendara 
Tematik 
 
7 
Penyelengaraan 
Lomba Tonis 
di mana Ploso 
Menjadi Juara 
1 tingkat 
Kecamatan 
untuk Putri 
Tematik 
 
8 
Pelaksanaan 
Lomba Gerak 
dan Lagu 
dimana Ploso 
menjadi juara 1 
Harapan untuk 
tingkat 
Kecamatan 
Tematik 
 
104 
 
9 
Pelaksanaan 
Praktik 
Menabung 
Bagi anak anak 
pedukuhan 
Ploso 
Keilmuan 
 
10 
Pelaksanaan 
Pelestarian 
Permainan 
Tradisional 
Tematik 
 
 
 
